作为私人俱乐部的存款保险:德国能成为模式吗? by 索斯特·贝克
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19 80 年只有 16 个国家有显
性存款保险方案
,
但在 1 9 9 年
,
已有 68 个国家都建立 了这种方案 (D丽卿
。 一 Kun t& So bac i
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D e而耳夕。 一 KUn t和 De 如 gi ac he 也发现在承保范围限制和得到筹资方案方面遭受银行危
机的概率增加了
。
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虽然某些地方的存款保险方案从 20 世纪 50 年代就开始了
。
但直到 】97 4 年 H
e o at t危机
德国三个主要的存款保险方案才被设立
。
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须向 FBS O 和联邦银行呈交所有的审计报表
。




















































































H e n邵 t nda oc ( sMH )赔案及 19 5 年
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19 83 年 1 月
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在联邦银行和 F B SO 的压力下
,
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